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Telah dilakukan simulasi reaktor jenis HTR-10 menggunakan software MVP. 
Bahan bakar HTR-10 berupa UO2 berlapis TRISO dengan pengayaan 17%, 
moderator serta reflektor bermaterial grafit. Simulasi ini ditujukan untuk melihat 
kecenderungan perubahan faktor multiplikasi efektif (keff) berdasarkan nilai 
packing fraction (pf). Nilai pf divariasi dari 0,81 sampai 0,99. Dari kedua model 
tersebut didapatkan keff pada model bahan bakar dan moderator berbentuk pebble 
acak bernilai lebih tinggi. Perbedaan nilai keff kedua model tersebut dihitung sebesar 
(9,236 ± 0,016) sampai (11,16 ± 0,015) %. Seiring meningkatnya nilai packing 
fraction, perbedaan nilai keff kedua model juga semakin besar. Perbedaan tersebut 
cukup besar sehingga homogenisasi bahan bakar dan moderator pada teras HTR-10 
untuk simulasi selanjutnya tidak direkomendasikan. 
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ABSTRACT 
Simulation of HTR-10 has been performed using code MVP. HTR-10 fuel is UO2 
which is layered by TRISO and it is placed in a pebble. Enrichment of HTR-10’s 
fuel is 17 %, and materials of moderator and reflector are graphite. Variation of this 
simulation is configuration of fuels in core which made homogenous and 
randomness pebble. This simulation is purposed to see the trend of difference keff 
value for both models. Packing fraction number has been variated from 0,81 untill 
0,99. HTR-10 with randomness pebbles in the core has a higher keff value. The 
difference keff of both model is about (9,236 ± 0,016) till (11,16 ± 0,015) %. This 
difference keff increase due to increasing packing fraction number. 
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Simbol  Keterangan 
𝜎𝑡 Tampang lintang mikroskopik total 
𝜎𝑎 Tampang lintang mikroskopik serapan 
𝜎𝑠 Tampang lintang mikroskopik 
hamburan 
𝜎𝑒 Tampang lintang mikroskopik 
hamburan elastik 
𝜎𝑖 Tampang lintang mikroskopik 
hamburan inelastik 
𝜎𝛾 Tampang lintang mikroskopik 
tangkapan radiatif 
𝜎𝑓 Tampang lintang mikroskopik fisi  
Σ Tampang lintang makroskopik 
𝜀 Faktor fisi cepat 
P Probabilitas lolos resonansi 
PFNL Probabilitas neutron cepat tidak bocor 
PTNL Probabilitas neutron termal tidak bocor 
𝑓 Faktor penggunaan neutron termal 
Ƞ Faktor reproduksi 
keff Faktor multiplikasi efektif 
𝑝𝑓 Packing fraction 
𝑉𝑡 Volume teras homogen 
𝜌 Reaktivitas  
∆𝜌 Perubahan reaktivitas 
En Faktor kalibrasi 
 
 
 
 
